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Münevver işsizliği
Evvelsi gün İstanbul Üni­
versitesinin Edebiyat Fakül­
tesi mezunları bir toplantı 
yaptılar ve Maarif Vekilini 
itham ettiler. Bu gençlerin 
maksadı muallim olmak ve 
memlekete münevver talebe 
yetiştirmektir. Gençler diyor 
lar İri: “Millî Eğitim Bakan­
lığı ileri gelenleri öğretmen - 
lik yaparak hayat kazanma­
nın elzem olmadığını ileri sü­
rerek, bize şoförlük yapmayı 
tavsiye ediyorlar. Halbuki 
bizim için öğretmenlik bir i- 
dealdir.,,
Münevver ve yüksek tahsil 
görmüş gençlere hak verme­
mek kabil mi? Bu memlekete 
şüphesiz ki kaliteli münevver 
lâzımdır. Eğer Maarif Vekâ­
leti gençlere bilgileriyle mü - 
tenasip bir iş vermiyorsa ne­
den öte taraftan Enstitüler­
de habire muallim yetiştir­
mektedir ?
Bana kalırsa bizim en bü­
yük dâvalarımızdan biri mü­
nevver işsizliğidir. Okumuş 
ve diplomasını almış münev­
veri kayıracak yer bulamı - 
yorsak onlara başka iş saha­
ları açmalıyız. Müstemlekesi 
olan memleketler münevver­
lerini oralara sevkederler. 
Halbuki bizim bomboş duran 
bir Aııadolumuz var. Bu A - 
nadolu daha yüz sene yüz 
binlerce münevveri her saha 
da geçindirebilir.
Rey toplamak için Ziraat 
Bankası vasıtasıyla köylüye 
habire kredi dağıtıyoruz. Bu 
münevver gençliğe de aynı 
kredileri temin ederek boş 
Anadolu'da iş sahaları yarat 
mayı neden akıl etmiyoruz ?
Ben eminim ki ciddî olarak 
Anadolu kalkınmasını kafa - 
miza koyduğumuz gün, her 
sahada, her münevveri her 
işin başına sevkedebiliriz. 0- 
kumuş gençlik yalnız hocalık 
değil kalkınan Anadolu'da 
hocalıktan belki daha fazla 
mukaddes bir vazife olan 
frenklerin (pionnier) dedikle­
ri iş önderliğini pekâlâ seve 
seve yaparlar. Uzağa gitme­
ğe lüzum yok: Almanya'nın 
dillere destan olan o meşhur 
yolları işte bu pionnier mü­
nevverlerin yaratıcı himme­
tiyle yapılmıştır.
Bu münevverlere şoförlük 
tavsiye edenlere biz: Evet 
hakkınız var; bu münevver­
ler bir gün şoförlük yapacak 
lardır, fakat kendi otomobil­
lerinde, kendi zevkleri için, 
diyoruz. TT-
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